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Abstract
Simple procedure to prepare samples containing semiconductor quantum dots was developed.
Test photon echo measurements in the ensemble of quantum dots spread on a glass substrate
were performed to study optical dephasing processes.
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